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Auswertung der Grabfunde des 12. bis 19. Jahrhunderts  
aus dem Basler Münster
#HRISTINE /CHSNER UNTER -ITARBEIT VON !NJA "AYER UND 2EGULA 3CHORTA SOWIE (ANS2UDOLF #OURVOISIER UND "RUNO +AUFMANN
Zusammenfassung
)M "ASLER -ÓNSTER WURDEN IM  UND  *H ANLØSSLICH VERSCHIE-
DENER 'RABUNGEN ÓBER  "ESTATTUNGEN AUS DER :EIT ZWISCHEN 
DEM  UND DEM  *H GEFUNDEN )NSGESAMT SIND FÓR DIE :EIT VOR 
DER 2EFORMATION 	 ÓBER  "ESTATTETE NAMENTLICH BEKANNT 
-INDESTENS DIE (ØLFTE GEHRTE DEM GEISTLICHEN 3TAND AN
/BSCHON  DIE  'ESAMTAUSWERTUNG  DER  ARCHØOLOGISCHEN 
5NTERSUCHUNGEN NACH WIE VOR AUSSTEHT UND IM 6ERLAUF DER *AHR-
HUNDERTE ZAHLREICHE "ESTATTUNGEN DURCH "AUMASSNAHMEN ZER-
STRT WORDEN SIND LØSST SICH DER ZEITLICHE !BLAUF UND DIE 4OPO-
GRAlE DER "ESTATTUNGEN IM )NNERN DES -ÓNSTERS IN GROBEN :Ó-
GEN REKONSTRUIEREN 
$IE ØLTESTE "ESTATTUNG IST WOHL DAS IM INNEREN SÓDLICHEN 
3EITENSCHIFF LIEGENDE 'RAB  	 %S STAMMT AUS VORKA-
ROLINGISCHER  :EIT  UND  LAG  UNTER  EINEM -RTELBODEN  DER  DEM 
UM  EINGEWEIHTEN (EINRICHS-ÓNSTER ZUGEWIESEN WERDEN 
KANN &EST STEHT HEUTE AUCH DASS DIE IM .ORDEN UND 3ÓDEN DES 
UM  ERRICHTETEN (AITO-ÓNSTERS GEFUNDENEN 'EBEINE UND 
/SSUARE EBENFALLS AUS VORKAROLINGISCHER :EIT STAMMEN 3IE BE-
ZEUGEN DIE %XISTENZ EINES VORKAROLINGISCHEN &RIEDHOFS UND n IN-
DIREKT n AUCH EINER VORKAROLINGISCHEN +IRCHE 'ESTÓTZT WIRD DIE-
SER  3ACHVERHALT  AUCH  DURCH  DIE  AUSSERHALB  DES  ROMANISCHEN 
BZW GOTISCHEN -ÓNSTERS GEFUNDENEN MEROWINGISCHEN 'RØBER 
SOWIE DURCH #$ATEN
$IE MONOLITHISCHEN 3ARKOPHAGE IN DER +RYPTA DATIEREN IN 
DAS  UND  *H )N ZWEI &ØLLEN DEUTEN 2ITZZEICHNUNGEN AUF 
DER !USSENSEITE DARAUF HIN DASS ES SICH UM WIEDERVERWENDETE 
MEROWINGISCHE 3ARKOPHAGE HANDELT $IE NAMENTLICH IM /STEN 
DES -ÓNSTERS  BEOBACHTETEN  3TEINPLATTENGRØBER  LASSEN  SICH  IN 
DAS  BIS  *H DATIEREN
!NHAND DER !NGABEN IN DEN !NNIVERSARBÓCHERN LIESS SICH 
AUCH NACHWEISEN DASS DIE :AHL DER "ESTATTUNGEN  IM  )NNEREN 
DES "ASLER -ÓNSTERS IM  UND  *H DEUTLICH ZUNIMMT 7ØH-
REND IN DER  (ØLFTE DES  *H DURCHSCHNITTLICH ALLE  BIS  
*AHRE EINE "ESTATTUNG VORGENOMMEN WURDE VERKÓRZTE SICH DER 
ZEITLICHE !BSTAND DER "ESTATTUNGEN IN DER  (ØLFTE DES  *H 
AUF ZWEI BIS DREI  *AHRE %S HANDELTE SICH DABEI AUSSCHLIESSLICH 
UM 'RØBER VON "ISCHFEN SOWIE VON -ITGLIEDERN DER HABSBURGI-
SCHEN +NIGSFAMILIE 
)N DER  (ØLFTE DES  *H IST EIN (HEPUNKT MIT ZWEI JØHR-
LICHEN "ESTATTUNGEN ZU VERZEICHNEN ZWISCHEN  UND  
FAND DURCHSCHNITTLICH EINE "ESTATTUNG PRO *AHR STATT )M  *H 
UND IM  *H IST DANN WIEDERUM EIN DEUTLICHER 2ÓCKGANG FEST-
ZUSTELLEN
)N DER :EIT VOR DER 2EFORMATION 	 SPIEGELT SICH DER SOZIALE 
3TATUS DER 6ERSTORBENEN AUCH IM "ESTATTUNGSORT INNERHALB DES 
-ÓNSTERS WIDER )M (AITO-ÓNSTER WURDEN HOCHRANGIGE 7ÓR-
DENTRØGER IM /STEN DER +IRCHE D H IM #HOR MIT DEM (OCHAL-
TAR  BESTATTET  -INDESTENS  EIN  'RAB  WURDE  STLICH  DER  #HOR-
SCHRANKE  ANGELEGT  'RAB    	  %S  HANDELT  SICH  DABEI 
VERMUTLICH UM DAS 'RAB EINES 3TIFTERS ODER "ISCHOFS 
)N DER OTTONISCHEN :EIT WURDEN BEDEUTENDE 3TIFTERPERSN-
LICHKEITEN UND "ISCHFE  IN DER +RYPTA  IM -ITTELSCHIFF  0OSITI-
ONSNR ;= UND 'RAB  	 SOWIE IM SÓDLICHEN #HOR-
mANKENTURM 'RØBER  UND  	 BESTATTET 
)M    UND    *H  WURDEN  DIE  "ISCHFE  IN  DER  HINTEREN 
+RYPTA ,ÓTOLD VON !ARBURG (EINRICH VON 4HUN	 VOR DEM ,ETT-
NER /RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 UND IN DER NRDLICHEN 
.EBENKAMMER  DES  #HORS  (UGO  VON  (ASENBURG	  BEIGESETZT 
$IE IM NEU ERRICHTETEN SÓDLICHEN 1UERHAUS ANGELEGTEN 'RØBER 
   UND  	 SOWIE DAS UNTER DEM ERSTEN *OCH DES 
INNEREN  SÓDLICHEN 3EITENSCHIFFS  GEFUNDENE 'RAB    	 
STAMMEN VERMUTLICH EBENFALLS AUS DIESEM :EITRAUM 
)M  *H WURDEN IN DER +RYPTA VOR DER 6IERUNG IM 0ARA-
DIES IN DEN 1UERHØUSERN SOWIE IN DER .EUENBURGER UND &RW-
LERKAPELLE  SECHS  "ISCHFE  SOWIE  MINDESTENS  FÓNF  #HORHERREN 
UND EINIGE !NGEHRIGE DES !DELS BESTATTET $IE NEBENEINANDER 
LIEGENDEN 'RØBER   UND   	  IN DER +RYPTA UND DAS 
VERMUTLICH  EINEM  0RIESTER  ZUWEISBARE  'RAB    	  IM 
5MGANG DER +RYPTA SCHEINEN NOCH AUS DER :EIT VOR DER 2EFOR-
MATION 	 ZU STAMMEN
:WISCHEN  UND  WURDEN DREI -ITGLIEDER DER HABS-
BURGISCHEN +NIGSFAMILIE  IM #HOR BEIGESETZT $ER #HOR BLIEB 
DEN (ABSBURGERN VORBEHALTEN !B -ITTE DES   *H SIND AUCH 
"ESTATTUNGEN VON $OMHERREN UND !DLIGEN IM -ÓNSTER FASSBAR 
$ARIN  SPIEGELT  SICH  DIE  WACHSENDE  "EDEUTUNG  DES  3TADTADELS 
WIDER "ISCHOFSWAHLRECHT	 
)M  *H IST MIT MINDESTENS  'RØBERN EINE DEUTLICHE :U-
NAHME DER "ESTATTUNGEN  IM )NNERN DES -ÓNSTERS ZU VERZEICH-
NEN $ER 'RUND DÓRFTE  IN  EINER %RWEITERUNG DES  i+ATALOGS DER 
LEGALISIERTEN !USNAHMENw LIEGEN DER NEU AUCH DIE "ESTATTUNGEN 
VON &AMILIENANGEHRIGEN DES +LERUS DER 3TIFTER UND DER 0ATRO-
NATSHERREN  IM  +IRCHENINNEREN  ZULIESS  :UDEM  HATTE  SICH  SEIT 
DEM AUSGEHENDEN  *H AUCH DIE ,EHRE VOM &EGEFEUER DURCH-
GESETZT 3IE GEBOT DIE 6ERSTORBENEN MGLICHST NAHE BEI DEM !LTAR 
ZU BESTATTEN WO DER 0RIESTER DIE 4OTENMESSE ZELEBRIERT HATTE $ER 
7ANDEL  IN  DEN  RELIGISEN 6ORSTELLUNGEN  LØSST  SICH  AUCH  AN  DER 
DEUTLICHEN :UNAHME DER !LTØRE ABLESEN )M  *H WAREN ES NOCH 
 IM AUSGEHENDEN  *H  !LTØRE 
)M  UND  *H WURDEN ACHT +APELLEN GESTIFTET IN DENEN 
SICH DIE 3TIFTER DIESER +APELLEN UND IHRE &AMILIEN BEISETZEN LIES-
SEN $ENNOCH BLIEB DIE UNMITTELBARE .ØHE ZUM #HOR BIS INS  
*H DIE BELIEBTESTE "EGRØBNISSTØTTE DICHT GEFOLGT VON DEN +APEL-
LEN BZW VON DEN !LTØREN WELCHE DER -ARIA GEWEIHT WAREN )N 
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DER .EUENBURGERKAPELLE DIE DER -ARIA GEWEIHT UND MIT EINEM 
-ARIENALTAR  AUSGESTATTET  WAR  FANDEN  SICH MINDESTENS    "E-
STATTUNGEN  DIE  VOR  DER  2EFORMATION  	  ANGELEGT  WORDEN 
WAREN 6OR DEM -ARIENALTAR IM #HORUMGANG LAGEN MINDESTENS 
FÓNF VON INSGESAMT  "ESTATTUNGEN
)M    *H  IST  MIT  INSGESAMT  ETWA    "ESTATTUNGEN  EIN 
LEICHTER 2ÓCKGANG ZU VERZEICHNEN $ER 5MSTAND DASS SICH IM 
 *H NUR ZWEI VON SECHS "ISCHFEN IM -ÓNSTER BESTATTEN LIES-
SEN  WIDERSPIEGELT  WAHRSCHEINLICH  DIE  ZUNEHMENDE  %NTFREM-
DUNG ZWISCHEN DER 3TADT "ASEL UND IHREN "ISCHFEN $EN 0ATRI-
ZIERN UND "ÓRGERN DIE IM 6ERLAUFE DES  *H DIE ALTEINGESESSE-
NEN !DELSGESCHLECHTER ZUNEHMEND VERDRØNGTEN BLIEB DAS  )N-
NERE  DES  -ÓNSTERS  JEDOCH  WEITERHIN  VERSCHLOSSEN  DIE  NEUE 
&ÓHRUNGSSCHICHT BESTATTETE IHRE 4OTEN IM +REUZGANG 
$IE 2EFORMATION  	  FÓHRTE ZU EINEM 5NTERBRUCH DER 
"ESTATTUNGEN IM )NNERN DES -ÓNSTERS DER ERST NACH SIEBEN *AH-
REN MIT DER "EISETZUNG DES !LTGLØUBIGEN %RASMUS VON 2OTTER-
DAM 'RAB  	 VOR DER 6IERUNG ENDETE )N DEN FOLGEN-
DEN *AHRHUNDERTEN WURDEN IM #HOR ABER DEUTLICH WENIGER "E-
STATTUNGEN VORGENOMMEN ALS IM  UND  *H 
)M  UND  *H ERFOLGTEN DIE "ESTATTUNGEN IN DER 2EGEL 
IM  1UERHAUS  !USSCHLAGGEBEND  FÓR  DEN  "ESTATTUNGSORT  WAR 
WAHRSCHEINLICH DIE !NORDNUNG DES 'ESTÓHLS UND DER 3ITZBØNKE 
IM #HOR BZW DAS &EHLEN VON +IRCHENMOBILIAR IM 1UERHAUS "IS 
INS   *H WURDEN IM -ÓNSTER VORNEHMLICH 0FARRHERREN "ÓR-
GERMEISTER  EINmUSSREICHE (ANDELSHERREN  UND 5NIVERSITØTSGE-
LEHRTE BESTATTET UND ZWAR  IN  GRUFTARTIGEN 2ØUMEN DIE  SICH  IN 
DEN !RMEN DES 1UERHAUSES BEFANDEN
$IE 5NTERSUCHUNGEN ZU DEN "EIGABEN UND 0ARAMENTEN AUS DEN 
'RØBERN  IM  )NNERN DES -ÓNSTERS  ZEIGTEN  DASS  IM -ITTELALTER 
NUR  DEN WELTLICHEN  UND  KIRCHLICHEN 7ÓRDENTRØGERN "EIGABEN 
AUF DIE LETZTE 2EISE MITGEGEBEN WURDEN %S HANDELTE SICH DABEI 
VORWIEGEND UM 3UBSTITUTE UND UM !LTMATERIAL !B DEM  *H 
WURDEN DIE 6ERSTORBENEN WIEDER  IN  IHREN !LLTAGSKLEIDERN UND 
MIT "EIGABEN WIE  Z "  EINEM "UCHBEUTEL ODER  EINEM 4OTEN-
KRØNZCHEN BESTATTET 
$IE  IN  DEN  'RØBERN  IM  1UERHAUS  GEFUNDENEN  +LOSTER-
ARBEITEN  3CHUHE 'RIFFWAFFEN UND 3POREN  ZEIGEN  SCHLIESSLICH 
DASS SICH DER 7UNSCH NACH EINER ANGEMESSEN 3TANDESREPRØSEN-
TATION IM 'RAB SPØTESTENS IM  *H DURCHGESETZT HATTE 
Summary 3ANDY (ØMMERLE	
6ARIOUS EXCAVATIONS CARRIED OUT IN THE th AND th centuries in 
"ASEL #ATHEDRAL UNCOVERED MORE THAN  BURIALS DATING FROM 
THE th TO THE th CENTURIES &OR THE PERIOD BEFORE THE 2EFORMA-
TION 	 MORE THAN  OF THE DECEASED ARE KNOWN BY NAME 
!T LEAST HALF WERE CLERICS
!LTHOUGH AN OVERALL ANALYSIS OF THE ARCHAEOLOGICAL INVESTI-
GATIONS IS STILL OUTSTANDING AND DESPITE THE FACT THAT NUMEROUS 
BURIALS WERE  DESTROYED  IN  THE  PAST  BY  CONSTRUCTION WORK  THE 
CHRONOLOGICAL SEQUENCE AND TOPOGRAPHY OF  THE GRAVES  LOCATED 
INSIDE THE #ATHEDRAL CAN BE ROUGHLY RECONSTRUCTED
'RAVE  	 LOCATED IN THE SOUTHERN INNER AISLE WAS 
PROBABLY THE EARLIEST BURIAL )T PREDATED THE #AROLINGIAN PERIOD 
AND WAS SITUATED BENEATH A MORTAR mOOR WHICH CAN BE ASSOCIA-
TED WITH THE (EINRICH #ATHEDRAL WHICH WAS CONSECRATED AROUND 
 )T IS ALSO KNOWN TODAY THAT THE BONES AND OSSUARIES FOUND 
NORTH AND SOUTH OF THE (AITO #ATHEDRAL WHICH WAS BUILT AROUND 
 ALSO PREDATED THE #AROLINGIAN PERIOD 4HEY BEAR WITNESS TO 
THE EXISTENCE OF A PRE#AROLINGIAN CEMETERY AND INDIRECTLY ALSO 
TO A PRE#AROLINGIAN CHURCH 4HIS WAS ALSO CONlRMED BY -ERO-
VINGIAN BURIALS UNCOVERED OUTSIDE THE 2OMANESQUE OR 'OTHIC 
CATHEDRAL ON ONE HAND AND RADIOCARBON DATES ON THE OTHER
4HE MONOLITHIC SARCOPHAGI IN THE CRYPT DATE FROM THE th 
AND th CENTURIES )N TWO CASES CARVINGS ON THEIR OUTSIDES SUG-
GEST THAT THEY WERE REUSED -EROVINGIAN SARCOPHAGI &LAGSTONE 
GRAVES UNCOVERED MAINLY IN THE EASTERN AREAS OF THE #ATHEDRAL 
CAN BE DATED TO THE th TO th CENTURIES 
4HE INFORMATION IN THE CHURCH REGISTERS ALSO SHOWED THAT 
THE NUMBER OF PEOPLE BURIED INSIDE "ASEL #ATHEDRAL SIGNIlCANT-
LY INCREASED IN THE th AND th CENTURIES 7HILE A NEW GRAVE WAS 
DUG ON AVERAGE EVERY  TO  YEARS IN THE lRST HALF OF THE th 
CENTURY THE INTERVAL BETWEEN BURIALS WAS REDUCED TO EVERY TWO 
TO THREE YEARS IN THE SECOND HALF OF THE th CENTURY 4HESE WERE 
ALL GRAVES OF BISHOPS AND MEMBERS OF THE (ABSBURG ROYAL FAMILY 
4HE HIGHPOINT WAS REACHED IN THE lRST HALF OF THE th cen-
TURY WHEN THE INTERVALS DECREASED FURTHER TO TWO BURIALS ANNU-
ALLY WHILE BETWEEN  AND  ON AVERAGE ONE PERSON WAS 
BURIED  IN  THE  #ATHEDRAL  EVERY  YEAR 4HE  NUMBERS  ONCE  AGAIN 
DECREASED CONSIDERABLY IN THE th AND th CENTURIES 
$URING  THE  PERIOD  PRIOR  TO  THE  2EFORMATION  	  THE  SOCIAL 
STATUS OF THE DECEASED WAS REmECTED IN AMONG OTHER THINGS THE 
LOCATION OF THE GRAVE WITHIN THE #ATHEDRAL )N THE (AITO #ATHE-
DRAL HIGHRANKING CHURCH DIGNITARIES WERE BURIED IN THE EASTERN 
SECTION OF THE CHURCH IE IN THE CHOIR WITH THE HIGH ALTAR /NE 
GRAVE AT LEAST GRAVE  	 WAS LOCATED EAST OF THE CHOIR 
SCREEN 4HIS WAS PROBABLY THE GRAVE OF ONE OF THE PATRONS OR BIS-
HOPS
)N  THE  /TTONIAN  PERIOD  IMPORTANT  PATRONS  AND  BISHOPS 
WERE BURIED IN THE CRYPT IN THE CENTRAL NAVE FEATURE NO ;= 
AND GRAVE  	 AND IN THE SOUTHERN CHOIRmANKING TOWER 
GRAVES  AND  	
)N  THE th AND th CENTURIES  THE BISHOPS WERE BURIED  IN 
THE REAR CRYPT ,ÓTOLD VON !ARBURG (EINRICH VON 4HUN	 IN FRONT 
OF THE ROOD SCREEN /RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 AND IN 
THE NORTHERN SIDE CHAMBER OF THE CHOIR (UGO VON (ASENBURG	 
'RAVES    AND  	  LOCATED  IN  THE NEWLY BUILT 
SOUTHERN TRANSEPT AND GRAVE  	 WHICH WAS FOUND BE-
NEATH THE lRST BAY OF THE SOUTHERN INNER AISLE PROBABLY ALSO DA-
TED FROM THIS PERIOD 
4HROUGHOUT THE th CENTURY SIX BISHOPS AND AT LEAST lVE 
CANONS AS WELL AS SOME MEMBERS OF THE ARISTOCRACY WERE BURIED 
IN  THE  CRYPT  IN  FRONT  OF  THE  CROSSING  IN  THE  0ARADISE  IN  THE 
TRANSEPTS  AND  ALSO  IN  THE .EUENBURGER  AND  &RWLER  #HAPELS 
'RAVES  AND   	  SITUATED BESIDE EACH OTHER  IN  THE 
CRYPT AS WELL AS GRAVE  	 PROBABLY THE GRAVE OF A PRIEST 
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LOCATED  IN  THE CRYPT AMBULATORY APPEAR  TO HAVE PREDATED  THE 
2EFORMATION 	
4HREE MEMBERS OF THE (ABSBURG ROYAL FAMILY WERE BURIED 
IN THE CHOIR BETWEEN  AND  4HE CHOIR WAS RESERVED FOR 
THE (ABSBURGS &ROM THE MID th CENTURY ONWARDS CATHEDRAL 
CANONS AND MEMBERS OF THE ARISTOCRACY WERE ALSO BURIED IN THE 
#ATHEDRAL 4HIS REmECTS THE GROWING IMPORTANCE OF THE MUNICI-
PAL ARISTOCRACY RIGHT TO APPOINT THE BISHOP	
4HE NUMBER OF BURIALS INSIDE THE #ATHEDRAL INCREASED SIG-
NIlCANTLY TO AT LEAST  OVER THE COURSE OF THE th CENTURY 4HIS 
WAS PROBABLY DUE TO THE EXTENSION OF THE iCATALOGUE OF LEGALISED 
EXCEPTIONSw WHICH NOW ALSO ALLOWED THE RELATIVES OF CLERICS OF 
THE FOUNDERS AND OF THE PATRONS TO BE BURIED WITHIN THE CHURCH 
-OREOVER THE DOCTRINE OF PURGATORY HAD ESTABLISHED ITSELF SINCE 
THE LATE th CENTURY )T ADVOCATED THE BURIAL OF THE DECEASED AS 
CLOSE AS POSSIBLE TO THE ALTAR WHERE THE PRIEST HAD CELEBRATED THE 
BURIAL MASS 4HE CHANGES IN THE RELIGIOUS BELIEFS WERE ALSO MIR-
RORED IN THE SIGNIlCANT INCREASE IN THE NUMBER OF ALTARS FROM  
IN THE th CENTURY TO  IN THE LATE th CENTURY
4HE th AND th CENTURIES SAW THE FOUNDING OF EIGHT CHA-
PELS IN WHICH THE FOUNDERS AND THEIR FAMILIES WERE BURIED (O-
WEVER THE IMMEDIATE PROXIMITY TO THE CHOIR REMAINED THE MOST 
POPULAR PLACE OF BURIAL UP TO THE th CENTURY CLOSELY FOLLOWED 
BY THE CHAPELS AND ALTARS THAT WERE DEDICATED TO THE 6IRGIN -ARY 
!T LEAST  BURIALS PREDATING THE 2EFORMATION 	 WERE FOUND 
IN THE .EUENBURGER #HAPEL WHICH WAS DEDICATED TO THE 6IRGIN 
-ARY AND HAD A ,ADY ALTAR !T LEAST lVE OUT OF A TOTAL OF  BURIALS 
WERE SITUATED IN FRONT OF THE ,ADY ALTAR IN THE DEAMBULATORY 
)N THE th CENTURY THE NUMBER OF BURIALS DECREASED SLIGHT-
LY TO SOME  IN TOTAL 4HE FACT THAT ONLY TWO OUT OF SIX BISHOPS 
WERE BURIED IN THE #ATHEDRAL DURING THE th CENTURY PROBABLY 
REmECTS AN INCREASED ALIENATION BETWEEN THE CITY OF "ASEL AND ITS 
BISHOPS (OWEVER THE INTERIOR OF THE #ATHEDRAL REMAINED OUT OF 
BOUNDS TO THE PATRICIANS AND MEMBERS OF THE BOURGEOISIE WHO 
OVER  THE  COURSE OF  THE  th  CENTURY  INCREASINGLY PUSHED ASIDE 
THE  ARISTOCRATIC  FAMILIES  OF  OLD  THESE  NEW  £LITES  BURIED  THEIR 
DEAD IN THE CLOISTER
4HE 2EFORMATION  	 BROUGHT A  TEMPORARY END  TO  THE 
BURIALS WITHIN THE #ATHEDRAL AND ONLY RESUMED SEVEN YEARS LATER 
WITH THE BURIAL IN FRONT OF THE CROSSING OF %RASMUS OF 2OTTERDAM 
GRAVE  	 WHO HAD ADHERED TO THE OLD FAITH 4HE FOLLO-
WING CENTURIES WOULD SEE SIGNIlCANTLY FEWER BURIALS IN THE CHOIR 
THAN HAD TAKEN PLACE OVER THE COURSE OF THE th AND th centu-
RIES
)N THE th AND th CENTURIES PEOPLE WERE GENERALLY BURIED 
IN THE TRANSEPT PROBABLY DETERMINED BY THE PRESENCE OF STALLS 
AND PEWS  IN THE CHOIR AND THE ABSENCE OF CHURCH FURNITURE  IN 
THE TRANSEPT 5P TO THE th CENTURY THE DECEASED BURIED IN THE 
#ATHEDRAL  SPECIlCALLY  IN  CRYPTLIKE  ROOMS  IN  THE  ARMS  OF  THE 
TRANSEPT  WERE  MAINLY  PRIESTS  MAYORS  INmUENTIAL  TRADESMEN 
AND UNIVERSITY SCHOLARS
3TUDIES ON THE GRAVE GOODS AND PARAMENTS FROM THE BURIALS WIT-
HIN THE #ATHEDRAL SHOWED THAT IN THE -IDDLE !GES ONLY DIGNITA-
RIES BOTH SECULAR AND CLERICAL WERE GIVEN GRAVE GOODS FOR THEIR 
lNAL  JOURNEY 4HESE GRAVE GOODS WERE USUALLY  SUBSTITUTES AND 
OLD  ITEMS &ROM  THE th  CENTURY ONWARDS  THE DECEASED WERE 
ONCE  AGAIN  BURIED  IN  THEIR  EVERYDAY  CLOTHES  AND  WITH  GRAVE 
GOODS SUCH AS A GIRDLE BOOK OR A LITTLE WREATH
&INALLY THE PRODUCTS OF MONASTIC HANDICRAFT SHOES HAFTED 
WEAPONS  AND  SPURS  FOUND  IN  THE  GRAVES  IN  THE  TRANSEPT  SHOW 
THAT  THE DESIRE  TO APPROPRIATELY REPRESENT ONES STANDING EVEN 
AFTER DEATH HAD TAKEN HOLD BY THE th CENTURY AT THE LATEST 
Résumé #ATHERINE ,EUZINGER0ICCAND	
,ORS DE DIVERSES  FOUILLES ENTREPRISES AU e ET AU e S DANS  LA 
CATH£DRALE DE "ºLE ON A D£COUVERT PLUS DE  S£PULTURES DONT 
LA DATATION S£TALE DU e AU e S !U TOTAL POUR LA P£RIODE ANT£-
RIEURE Í LA 2£FORME 	 NOUS CONNAISSONS LES NOMS DE PLUS 
DE  D£FUNTS ,A MOITI£ DENTRE EUX AU MOINS APPARTENAIT AU 
CLERG£
,£LABORATION  GLOBALE  DES  INVESTIGATIONS  ARCH£OLOGIQUES 
EST ENCORE EN PROJET ET AU COURS DES SIÞCLES DE NOMBREUSES S£-
PULTURES ONT £T£ D£TRUITES PAR DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ULT£-
RIEURS #EPENDANT  IL EST POSSIBLE DE RESTITUER DANS LES GRANDES 
LIGNES LA CHRONOLOGIE ET LA TOPOGRAPHIE DES S£PULTURES Í LINT£R-
IEUR DE LA CATH£DRALE
,A S£PULTURE LA PLUS ANCIENNE CORRESPOND SANS DOUTE Í LA 
TOMBE  	 SITU£E DANS LA NEF LAT£RALE INTERNE SUD %LLE 
DATE DE  L£POQUE PR£CAROLINGIENNE ET REPOSAIT SOUS UN SOL DE 
MORTIER QUI PEUT ãTRE ATTRIBU£ Í LA CATH£DRALE D(ENRI )) CONSA-
CR£E EN LAN  /N SAIT PAR AILLEURS AUJOURDHUI QUE LES OSSE-
MENTS ET LES OSSUAIRES D£COUVERTS AU NORD ET AU SUD DE LA CATH£-
DRALE  DE (AITO  £RIG£E  VERS    DATENT  EUX  AUSSI  DE  L£POQUE 
PR£CAROLINGIENNE )LS T£MOIGNENT DE LEXISTENCE DUN CIMETIÞRE 
ANT£RIEUR Í L£POQUE CAROLINGIENNE ET INDIRECTEMENT DUNE £G-
LISE  CONTEMPORAINE  #ES  DONN£ES  SE  VOIENT  CONFORTER  PAR  LES 
TOMBES M£ROVINGIENNES MISES AU JOUR Í LEXT£RIEUR DE LA CATH£-
DRALE ROMANE VOIRE GOTHIQUE AINSI QUE PAR LES DATES AU RADIO-
CARBONE
,ES SARCOPHAGES MONOLITHIQUES DE LA CRYPTE DATENT DU e 
ET DU e S $ANS DEUX CAS DES DESSINS GRAV£S SUR LA FACE EXTERNE 
INDIQUENT QUIL SAGIT DE SARCOPHAGES M£ROVINGIENS REMPLOY£S 
,ES TOMBES Í DALLES OBSERV£ES DANS LA PARTIE ORIENTALE DE LA CAT-
H£DRALE PEUVENT ãTRE DAT£ES DE LA P£RIODE ALLANT DU e AU e S
3UR LA BASE DES DONN£ES FOURNIES PAR LES LIVRES RELATANT LA 
VIE DU CHAPITRE ON PEUT £GALEMENT D£MONTRER QUE LE NOMBRE 
DE S£PULTURES A NETTEMENT AUGMENT£ AU COURS DES e ET e S 3I 
DURANT LA PREMIÞRE MOITI£ DU e S ON ENSEVELISSAIT ICI UN INDI-
VIDU TOUS LES  OU  ANS LE LAPS DE TEMPS S£PARANT  DEUX EN
TERREMENTS VA PASSER Í DEUX OU TROIS ANS AU COURS DE LA e MOITI£ 
DU  e  S  )L  SAGIT  EXCLUSIVEMENT  DE  TOMBES  D£VãQUES  OU  DE 
MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE DES (ABSBOURG
$ANS LA PREMIÞRE MOITI£ DU e S ON D£NOMBRE DEUX S£-
PULTURES PAR ANN£ES ET ENTRE  ET  EN MOYENNE UN EN
TERREMENT PAR AN !U e ET AU e S LE RECUL SERA IMPORTANT
! L£POQUE ANT£RIEURE Í LA 2£FORME 	 LE STATUT SOCIAL DUN 
D£FUNT SE REmÞTE DANS LA POSITION DE SA TOMBE AU SEIN DE L£DIl-
CE $ANS LA CATH£DRALE DE (AITO DIMPORTANTS DIGNITAIRES FURENT 
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ENSEVELIS DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L£GLISE SOIT DANS LE CHUR 
AVEC LE MA¦TREAUTEL 5NE TOMBE AU MOINS FUT CREUS£E Í LEST DU 
CHANCEL TOMBE  	 )L SAGIT SANS DOUTE DE LA S£PULTURE 
DE LUN DES FONDATEURS OU DUN £VãQUE 
!  L£POQUE OTTONIENNE DIMPORTANTES PERSONNALIT£S  FON-
DATRICES ET DES £VãQUES FURENT ENSEVELIS DANS LA CRYPTE DANS LA 
NEF CENTRALE NO ;= ET TOMBE  	 AINSI QUE DANS LA 
TOUR M£RIDIONALE JOUXTANT LE CHUR TOMBES  ET  	
!U e ET AU e S LES £VãQUES FURENT ENSEVELIS DERRIÞRE LA 
CRYPTE ,ÓTOLD VON !ARBURG (EINRICH VON 4HUN	 DEVANT LE JUB£ 
/RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 ET DANS LALC¯VE SEPTENTRIO-
NALE DU CHUR (UGO VON (ASENBURG	 ,ES TOMBES    ET 
 	 IMPLANT£ES DANS LE TRANSEPT M£RIDIONAL NOUVELLE-
MENT £DIl£ AINSI QUE LA TOMBE  	 D£COUVERTE SOUS LA 
TRAV£E  DU    BASC¯T£  INTERNE  SUD  DATENT  SANS  DOUTE  DE  CETTE 
£POQUE £GALEMENT
!U e S SIX £VãQUES AINSI QUAU MOINS CINQ CHANOINES ET 
QUELQUES MEMBRES DE LA NOBLESSE FURENT ENSEVELIS DANS LA CRYPTE 
DEVANT LA CROIS£E DU TRANSEPT DANS LE NARTHEX DANS LES TRANSEPTS 
AINSI QUE DANS LA CHAPELLE DES .EUENBURG ET DANS CELLE DES &RW-
LER  ,ES  TOMBES    ET    	  CONTIGUÔS  QUI  SE  TROUVENT 
DANS LA CRYPTE AINSI QUE CELLE D£COUVERTE DANS LE D£AMBULATOIRE 
SANS DOUTE ATTRIBUABLE Í UN PRãTRE TOMBE  	 SEMBLENT 
DATER ENCORE DE L£POQUE ANT£RIEURE Í LA 2£FORME 	 $E  
Í  TROIS MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE DES (ABSBOURG FURENT 
ENSEVELIS DANS LE CHUR QUI LUI DEMEURERA PAR AILLEURS R£SERV£ 
$ÞS LE MILIEU DU e S ON RENCONTRE DES S£PULTURES DE CHANOINES 
ET DE NOBLES #E PH£NOMÞNE REmÞTE LIMPORTANCE CROISSANTE DE LA 
NOBLESSE CITADINE DROIT D£LECTION DE L£VãQUE	
!U e SIÞCLE ON D£CÞLE UNE NETTE AUGMENTATION DU NOM-
BRE DE S£PULTURES INSTALL£ES Í LINT£RIEUR DE LA CATH£DRALE AVEC 
AU MOINS  TOMBES 6OILÍ QUI RELÞVE SANS DOUTE DE LA LIB£RALISA-
TION DU iCATALOGUE DES EXCEPTIONS L£GALIS£ESw QUI FAIT NOUVEAU 
AUTORISERA LENSEVELISSEMENT DE MEMBRES DE LA FAMILLE DU CLER-
G£ DES FONDATEURS ET DES PATRONS Í LINT£RIEUR DE L£GLISE 0AR AIL-
LEURS DÞS LA lN DU e S LE CONCEPT DE PURGATOIRE S£TANT £TABLI 
ON £TAIT SOUCIEUX DE SE FAIRE ENSEVELIR  LE PLUS PRÞS POSSIBLE DE 
LAUTEL OÂ LE PRãTRE AVAIT C£L£BR£ LA MESSE ,£VOLUTION DES CON-
CEPTS RELIGIEUX SE TRADUIT £GALEMENT PAR LA NETTE AUGMENTATION 
DU NOMBRE DAUTELS  AU e  S  ON EN COMPTAIT    ALORS QUILS 
£TAIENT AU NOMBRE DE  Í  LA lN DU e  S #EPENDANT  LA ZONE 
JOUXTANT LE CHUR ALLAIT DEMEURER LENDROIT PRIVIL£GI£ JUSQUAU 
e S SUIVI DE PRÞS PAR LES CHAPELLES OU PAR LES AUTELS CONSACR£S 
Í LA 6IERGE $ANS LA CHAPELLE DES .EUENBURG D£DI£E Í LA 6IERGE 
ET £QUIP£E DUN AUTEL Í -ARIE AU D£NOMBRE AU MOINS  S£PUL-
TURES PLAC£ES ICI AVANT LA 2£FORME 	 $ANS LE D£AMBULATOI-
RE AU MOINS  S£PULTURES SUR UN TOTAL DE  SE TROUVAIENT DEVANT 
LAUTEL D£DI£ Í -ARIE
!U e S AVEC UN TOTAL DENVIRON  S£PULTURES ON NOTE UN 
L£GER RECUL ,E FAIT QUE AU e S SEULS  £VãQUES SUR SIX SE lRENT 
ENTERRER Í LA CATH£DRALE TRADUIT SANS DOUTE LA DISTANCE QUI ALLAIT 
S£TABLIR ENTRE LA VILLE DE "ºLE ET SES £VãQUES #EPENDANT LINT£R-
IEUR DU DE  LA CATH£DRALE DEMEURA  FERM£ AUX PATRICIENS ET AUX 
BOURGEOIS  QUI  AU  COURS  DU  e  S  PRIRENT  TOUJOURS  DAVANTAGE 
PIED SUR LES VIEILLES FAMILLES NOBLES LA NOUVELLE CLASSE DIRIGEANTE 
ENTERRAIT SES D£FUNTS DANS LE TRANSEPT
,A 2£FORME 	 D£BOUCHA SUR UN ABANDON DES S£PULTU-
RES Í LINT£RIEUR DE LA CATH£DRALE QUI NE SACHEVA QUAPRÞS SEPT 
ANS AVEC LENTERREMENT D%RASME DE 2OTTERDAM DE CONFESSION 
CATHOLIQUE TOMBE  	 DEVANT LA CROIS£E DU TRANSEPT 
!U COURS DES SIÞCLES QUI SUIVIRENT  LES ENTERREMENTS DEMEURÞ-
RENT MOINS NOMBREUX QUAUX e ET e S
!U e ET e S LES D£FUNTS £TAIENT G£N£RALEMENT ENSEVELIS 
DANS LE TRANSEPT #EST SANS DOUTE LEMPLACEMENT DES STALLES ET 
DES BANCS DU CHUR VOIRE LABSENCE DE MOBILIER RELIGIEUX DANS 
LE  TRANSEPT  QUI D£TERMINÞRENT  LEMPLACEMENT DES  S£PULTURES 
*USQUAU e S CE SONT ESSENTIELLEMENT DES CUR£S DES MAIRES 
DINmUENTS  COMMER½ANTS  ET  DES  UNIVERSITAIRES  QUI  TROUVÞRENT 
LEUR DERNIÞRE DEMEURE DANS DES PIÞCES £VOQUANT DES CRYPTES SE 
TROUVANT DANS LES BRAS DU TRANSEPT
,£TUDE DES OBJETS ET DES PAREMENTS ISSUS DES TOMBES DE LIN-
T£RIEUR DE LA CATH£DRALE MONTRE QUE AU -OYEN !GE SEULS  LES 
DIGNITAIRES S£CULIERS ET RELIGIEUX £TAIENT DOT£S DE MOBILIER FU-
N£RAIRE  )L  SAGISSAIT  ESSENTIELLEMENT DE  SUBSTITUTS  ET  DOBJETS 
ANCIENS $ÞS  LE e  S  LES D£FUNTS  FURENT Í NOUVEAU ENSEVELIS 
DANS  LEURS VãTEMENTS QUOTIDIENS ET MUNIS DE MOBILIER  FUN£-
RAIRE COMME UN SAC Í LIVRE OU UNE PETITE COURONNE MORTUAIRE 
,ES  TRAVAUX  DE  MOINES  CHAUSSURES  ARMES  BLANCHES  ET 
£PERONS RETROUV£S DANS LES TOMBES DU TRANSEPT INDIQUENT QUE LE 
D£SIR DãTRE £QUIP£ DANS LA TOMBE SELON SON RANG SOCIAL SE MANI-
FESTE AU PLUS TARD AU e S
Riassunto 3OPHIA *ORAY	
$IVERSI SCAVI INTRAPRESI NEL 8)8 E 88 SEC ALLINTERNO DELLA CATTE-
DRALE DI "ASILEA PORTARONO ALLA LUCE PIÂ DI  SEPOLCRI DATATI TRA 
IL )8 E IL 8)8 SEC 0ER IL PERIODO ANTECEDENTE LA 2IFORMA PROTES-
TANTE 	 SI CONOSCONO I NOMI DI PIÂ DI  INUMATI !LMENO 
LA METÍ APPARTENEVA AL CLERO 
.ONOSTANTE LA MANCANZA DI UNINTERPRETAZIONE COMPLESSI-
VA DELLE ANALISI ARCHEOLOGICHE E LA DISTRUZIONE DI NUMEROSE IN-
UMAZIONI A CAUSA DI DIVERSI LAVORI EDILIZI Þ POSSIBILE RICOSTRUIRE 
A  GRANDI  LINEE  LA  CRONOLOGIA  E  LA  TOPOGRAlA  DELLE  SEPOLTURE 
ALLINTERNO DELLA CATTEDRALE
,A TOMBA  	 SITUATA ALLINTERNO DELLA NAVATA LA-
TERALE  MERIDIONALE  Þ  DA  CONSIDERARE  LA  SEPOLTURA  PIÂ  ANTICA 
%SSA  RISALE  ALLEPOCA  PRECAROLINGIA  E  SI  TROVAVA  SOTTO  UN  PAVI-
MENTO DI MALTA ATTRIBUIBILE ALLA CATTEDRALE DI (EINRICH INAUGU-
RATA ATTORNO ALLANNO  )NOLTRE OGGI SI SA CHE ANCHE LE OSSA E 
GLI OSSUARI RITROVATI A NORD E A SUD DELLA CATTEDRALE DI (AITO COS-
TRUITA ATTORNO ALLANNO  RISALGONO AL PERIODO PRECAROLINGIO 
4ESTIMONIANO QUINDI  LESISTENZA DI UN CIMITERO PRECAROLINGIO 
E INDIRETTAMENTE DI UNA CHIESA PRECAROLINGIA 3IA LE TOMBE ME-
ROVINGIE TROVATE ALLESTERNO DELLA CATTEDRALE ROMANICA RISPETTI-
VAMENTE GOTICA SIA LE DATAZIONI AL RADIOCARBONIO CONFERMANO 
QUESTI DATI DI FATTO 
)  SARCOFAGI MONOLITICI NELLA CRIPTA  RISALGONO AL 8 E ALL8) 
SEC )N DUE CASI DELLE INCISIONI SULLA SUPERlCIE ESTERNA SUGGE-
RISCONO CHE SI POSSA TRATTARE DI SARCOFAGI MEROVINGI REIMPIEGA-
TI    ,E  TOMBE A  CASSA DI  LASTRE DI PIETRA  RITROVATE  SOPRATTUTTO 
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NELLE  ZONE ORIENTALI DELLA  CATTEDRALE  RISALGONO AL PERIODO  TRA 
L8) E IL 8))) SEC
'RAZIE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI REGISTRI PARROCCHIA-
LI FU POSSIBILE RILEVARE UN NETTO AUMENTO DEL NUMERO DI PERSONE 
SEPPELLITE ALLINTERNO DELLA CATTEDRALE NEL 8))) E NEL 8)6 SEC ,A 
STESSA  FONTE PERMISE DI  STABILIRE  CHE  SE NELLA PRIMA METÍ DEL 
8))) SEC AVVENIVA UNA SEPOLTURA OGNI DODICI O TREDICI ANNI NELLA 
SECONDA METÍ DEL 8))) SEC LINTERVALLO TRA DUE INUMAZIONI SCESE 
A DUE O TRE ANNI 3I TRATTAVA ESCLUSIVAMENTE DI TOMBE DI VESCOVI 
O DI MEMBRI DELLA FAMIGLIA REALE DEGLI !SBURGO 
.ELLA PRIMA METÍ DEL 8)6 SEC IL NUMERO DELLE INUMAZIONI 
SALE A DUE ALLANNO 4RA IL E IL  VIENE INUMATA MEDIA-
MENTE UNA PERSONA ALLANNO .EL 86 E NEL 86) SEC SI REGISTRA 
NUOVAMENTE UN CALO NETTO
.EL PERIODO ANTECEDENTE LA 2IFORMA PROTESTANE 	 LO STATUS 
SOCIALE DEL DEFUNTO SI RISPECCHIA ANCHE NELLA LOCALIZZAZIONE DEL-
LA SEPOLTURA ALLINTERNO DELLA CATTEDRALE .ELLA CATTEDRALE DI (AI-
TO LE AUTORITÍ ECCLESIASTICHE DI ALTO RANGO FURONO SEPPELLITE NELLA 
PARTE ORIENTALE DELLA CHIESA CIOÞ NEL CORO CON LALTARE MAGGIORE 
!LMENO UNA TOMBA FU COLLOCATA A EST DELLA TRANSENNA DEL CORO 
TOMBA  	 3I TRATTA CON OGNI PROBABILITÍ DELLA TOMBA 
DI UN FONDATORE O DI UN VESCOVO 
.EL PERIODO OTTONICO I FONDATORI IMPORTANTI E I VESCOVI FU-
RONO SEPPELLITI NELLA CRIPTA NELLA NAVATA CENTRALE POSIZIONE N 
;= E TOMBA  	 E NELLA TORRE MERIDIONALE lANCANTE 
IL CORO TOMBE  E  	
.EL 8)) E NEL 8))) SEC I VESCOVI FURONO SEPOLTI NELLA CRIPTA 
POSTERIORE  ,ÓTOLD  VON  !ARBURG (EINRICH  VON 4HUN	  DAVANTI 
ALLO JUB£ /RTLIEB VON &ROBURG 0ETER ) 2EICH	 E NELLA CAMERA AT-
TIGUA AL  CORO  SETTENTRIONALE  (UGO VON (ASENBURG	 ,E  TOMBE 
   E  	 COLLOCATE NEL TRANSETTO MERIDIONALE DI 
RECENTE  COSTRUZIONE  E  LA  TOMBA   	  TROVATA  SOTTO  LA 
PRIMA  CAMPATA  DELLA  NAVATA MERIDIONALE  INTERNA    RISALGONO 
PRESUMIBILMENTE ALLO STESSO PERIODO 
.EL 8))) SEC SEI VESCOVI ALMENO CINQUE CANONICI E ALCUNI 
MEMBRI  DELLARISTOCRAZIA  FURONO  SEPOLTI  NELLA  CRIPTA  DAVANTI 
ALLA CROCIERA NEL NARTECE NEI TRANSETTI E NELLE CAPPELLE DEI .EU-
ENBURGER E DEI &RWLER ,E TOMBE  E  	 SITUATE UNA 
ACCANTO ALLALTRA NELLA CRIPTA E LA TOMBA  	 ATTRIBUI-
BILE PROBABILMENTE A UN SACERDOTE UBICATA NEL DEAMBULATORIO 
DELLA CRIPTA SEMBRANO RISALIRE ANCORA AL PERIODO ANTECEDENTE LA 
2IFORMA PROTESTANTE 	 $AL  AL  TRE MEMBRI DELLA 
FAMIGLIA REALE DEGLI !SBURGO VENNERO SEPOLTI NEL CORO CHE RIMA-
SE LORO RISERVATO $ALLA METÍ DEL 8))) SEC VENNERO SEPOLTI ALLIN-
TERNO DELLA CATTEDRALE ANCHE MEMBRI DEL CAPITOLO CATTEDRALE E 
DELLARISTOCRAZIA  #IÏ  RISPECCHIA  LA  CRESCENTE  IMPORTANZA 
DELLARISTOCRAZIA CITTADINA DIRITTO DELEZIONE DEL VESCOVO	 
.EL CORSO DEL 8)6 SEC LE SEPOLTURE ALLINTERNO DELLA CATTE-
DRALE AUMENTANO NETTAMENTE ARRIVANDO AD ALMENO  TOMBE )L 
MOTIVO Þ DA CERCARE NELLESTENSIONE DEL iCATALOGO DELLE ECCEZIO-
NI  LEGALIZZATEw  CHE ORA AUTORIZZA A  SEPPELLIRE  ALLINTERNO DELLA 
CHIESA  PURE  I  FAMIGLIARI  DEL  CLERO  DEI  FONDATORI  E  DEI  PATRONI 
)NOLTRE DALLA lNE DEL 8)) SEC SI ERA IMPOSTA LA DOTTRINA DEL PUR-
GATORIO  LA  QUALE  INTIMAVA  DI  SEPPELLIRE  I  DEFUNTI  IL  PIÂ  VICINO 
POSSIBILE ALLALTARE DOVE IL SACERDOTE AVEVA CELEBRATO LA LORO MES-
SA  FUNEBRE  )L CAMBIAMENTO DEI CONCETTI  RELIGIOSI SI  RISPECCHIA 
ANCHE NEL NETTO AUMENTO DEGLI ALTARI NEL 8))) SEC SE NE CONTAVA-
NO  ALLA lNE DEL 86 SEC IL NUMERO DEGLI ALTARI PASSÏ A  
.EL 8))) E NEL 8)6 SEC FURONO FONDATE OTTO CAPPELLE NELLE 
QUALI  SI  FECERO  INUMARE  I  FONDATORI DELLE CAPPELLE ED  I  LORO  FA-
MIGLIARI #IONONOSTANTE UNA SEPOLTURA NELLE DIRETTE VICINANZE 
DEL CORO RIMASE LA SCELTA PIÂ RICHIESTA lNO AL 86 SEC SEGUITA DAL-
LE CAPPELLE E DAGLI ALTARI DEDICATI ALLA 6ERGINE -ARIA .ELLA CAP-
PELLA DEI .EUENBURGER DEDICATA ALLA -ADONNA E ARREDATA DI UN 
ALTARE DELLA 6ERGINE -ARIA FURONO TROVATE ALMENO TRENTA SEPOL-
TURE  RISALENTI  AL  PERIODO  PRECEDENTE  LA  2IFORMA  0ROTESTANTE 
	 !LMENO CINQUE DELLE QUATTORDICI SEPOLTURE SI TROVAVANO 
DAVANTI ALLALTARE DELLA -ADONNA NEL DEAMBULATORIO 
.EL 86 SEC CON UN TOTALE DI CINQUANTA INUMAZIONI SI NOTA 
UN LEGGERO CALO )L FATTO CHE NEL 86 SEC SOLO DUE DEI SEI VESCOVI 
SI FECERO SEPPELLIRE NELLA CATTEDRALE RISPECCHIA PROBABILMENTE 
UNA CRESCENTE ESTRANIAZIONE TRA LA CITTA DI "ASILEA ED I SUOI VE-
SCOVI 4UTTAVIA LINTERNO DELLA CATTEDRALE RIMASE PRECLUSO AI PA-
TRIZI E AI BORGHESI I QUALI NEL CORSO DEL 86 SEC PRESERO IL POSTO 
DELLANTICA ARISTOCRAZIA LOCALE QUESTA NUOVA £LITE SEPPELLÖ I SUOI 
DEFUNTI NEL CHIOSTRO
,A  2IFORMA  PROTESTANTE  	  EBBE  COME  CONSEGUENZA 
UNINTERRUZIONE  DELLE  INUMAZIONI  ALLINTERNO  DELLA  CATTEDRALE 
3ETTE ANNI PIÂ TARDI VI POSE lNE LA SEPOLTURA DI %RASMO DA 2OT-
TERDAM TOMBA  	 ADERENTE ALLE VECCHIA FEDE CATTOLI-
CA DAVANTI ALLA CROCIERA .EL CORSO DEI SECOLI SEGUENTI IL NUMERO 
DELLE INUMAZIONI SITUATE NEL CORO DIMINUÖ NETTAMENTE RISPETTO 
AL 8)6 E AL 86 SEC
 .EL 86) E NEL 86)) SEC LE SEPOLTURE SI TROVANO IN GENERE 
NEL  TRANSETTO 0ROBABILMENTE  ERANO  LA POSIZIONE DELLO  STALLO  E 
DELLE PANCHE NEL CORO COSÖ COME LASSENZA DI MOBILI ECCLESIASTI-
CI NEL TRANSETTO A DETERMINARE LA LOCALIZZAZIONE DELLE SEPOLTURE 
&INO AL 8)8 SEC ERANO PRINCIPALMENTE SACERDOTI SINDACI INmU-
ENTI  COMMERCIANTI  E  STUDIOSI  UNIVERSITARI  AD  ESSERE  SEPPELLITI 
NELLA  CATTEDRALE  IN  CAMERE  SIMILI  A  DELLE  CRIPTE  SITUATE  NELLE 
BRACCIA DEL TRANSETTO
'LI STUDI DEI CORREDI FUNERARI E DEI PARAMENTI PROVENIENTI DALLE 
TOMBE ALLINTERNO DELLA CATTEDRALE DIMOSTRANO CHE NEL MEDIO-
EVO SOLO I DIGNITARI LAICI ED ECCLESIASTICI ERANO DOTATI DI UN CORRE-
DO  PER  IL  LORO  ULTIMO  VIAGGIO  1UESTI  CORREDI  ERANO  COMPOSTI 
PRINCIPALMENTE DA SOSTITUTI E MATERIALE ANTIQUATO $AL 86) SEC I 
DEFUNTI VENIVANO DI NUOVO SEPPELLITI NEI LORO VESTITI QUOTIDIANI E 
CON CORREDI FUNERARI AD ESEMPIO UNA BUSTA PER LIBRO O UN PIC-
COLA CORONA FUNEBRE 
)NlNE LARTIGIANATO MONASTICO LE SCARPE LE ARMI BIANCHE E 
GLI SPERONI TROVATI NELLE TOMBE NEL TRANSETTO DIMOSTRANO CHE IL 
DESIDERIO  DI  UNADEGUATA  RAPPRESENTAZIONE  DEL  PROPRIO  RANGO 
SOCIALE NELLA TOMBA SI AFFERMÏ AL PIÂ TARDI NEL 86)) SEC
